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АВТОМОРФИЗМЫ СЛОЕНИЙ 
С ТРАНСВЕРСАЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ 
связностью 
ИссJ1сдvютс>1 слос1ш>1 с тра11снсрсалыюй J1ш1сй1юй сuя:.шо­
стью. Изучению этого класса слоений носвящены работы Мо­
лино [1], Камнера и Тондсура [2], Белько [3], и дpyl'l!x. 
Пусть Fol ---- категория слоений, объектами которой явля-
ются слоения, а мuрфизмами гладкие отображения слоеных 
мнuгuобразий, перевuдшцие слuи в слои. 
Основным рс;зул1патом .штяется nвс,депис структуры глад­
ко1·0 беско1:1сч11омсрпого многообразюt, моделирусмо1·0 на LF-
нространствах н r·руппс автоморфизмов слоения с транснер­
сал:ьной линейной связностью в категории слоений J'ol. 
Для введения структуры глн,цкого Gескuнеч1юмср1юго мно­
гоuGразия в группе диффеuмuрфизмuв гJraдкur·u мнuгuuGра:шя 
~·fихором [41 ис1юльзuве:uюсь пuстрос11ие лuкалыюй добавк11. 
Виргос и Санмартин [5] распространили этот MC'l'O/ \ на с:юсни}f, 
введи 1101iн·1·ю1. JЮкаJrыюй добавки, а;\а11тнроваш10й к с:юсш1ю . 
Применив результаты Уокера [6] и Уш1мора [7], мы дока­
зали сле,цующую теорему о сущсствовшши с11ециалыюй линей­
ной связности. 
Теорема 1. Пусrп·ь (!vf, Э:-) - cлoc1tuc про-и:юолышй ·кораJ­
.м.ерпосrrщ q с траис(jсрсальиой лапейиой сиязиоr:тыо и 9Л 
- любое глаihсое q-.мериое распреде.л.еиие, траисверса. - ~-ьноr '/i: 
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(А!, :.f) . ToгrJa су·щссrпвуР-т трандiР-рсалъно проР-кт71.руР",1v1п.я ли­
исйиа.я, r;вяа1шст1, V'911 на Л1, вообще ;творя, с кручР-1tШ'М, 
Оm.'Н.UСUтСЛЪ'Н.О 'h:Urnopoй оба ра.сnределе'Н.UЯ !JЛ U T:.f - впол'Н.е 
гс1и)са1t·•tеские, np71.' tc,н V'9Jt шиJучирует. 1ta ка:ж:dо.м слое L ли­
нейную свя:тостп·ь ЙсJ ч1учси·u.J(,. 
Бл<~rпдаря теореме 1 доказ<~тельство теоремы 2 о суще­
стновя.нии адаптпроваппой локальной добавки для ( Л1, З:) су-
ществеппо проще дою1Jательства ашuюгичноru утверждения 
IЗиргuса и Сапмартипа в случае римановых слuений. 
Теорема 2. Для проuзволъпого слоения с rпрансвсрсалъпой 
связ1юст.ыо (А!, :.f) существует адаптирован:н,ая локал:ьн,ая 
добавка. 
Сле;~ующая теорема яв;-1яется о<:новным результатом дан­
ной работы. 
Теорема3. Пусть (М,:.1) слоение проuзволъной ко-
рп.:1,нr:7т.ости q с т-тю.нr:всрrдлыt.01/. лиuейной свяан.остыо н.а 
п -.л.tр,рн.о.м. .мн.огобтю.аии Л1 . Toгll(/, группа авто.м.орфu"3.м.ов 
А(.Л!, Т) в каrпегорu11 слоеющ :Fol допускает структуру бес­
·конс ·чпu.лtсрпой группы Ли, модслируе.мuй на LF -прuстµшпст-
ст:~:. 
Теорема З оf>ощает основной результат работы Виргоса и 
Сапмартина для римановых слоений и справедлива также для 
псевдоримшюных и лорепцсвых июений, входящих в класс сло­
еппй <: тршrсвсрса.лыruй линейной с1шз1юстыu. 
Работа выпо:111с11а сонмсспю с 1н1.у•111ым руконо;~итслсм 
Н.И. )Кукuвой щт финапсоrюй нод.цсржкс РФФИ (проект 10-
01-00457) . 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЕМКОСТНОГО РАЗРЯДА 
ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ 
В настоящее время высокочастотные емкостные Г!'tЗрZ!ды 
(ВЧЕ-разряды) широко испо,1ьзуются н раз.1ичпых техноло­
гических процессах, со::1.п;апы и исследованы !\юде.1111, по;~роб­
rrо описыnа.rощие сnойст1щ IЗЧЕ-ра.::1р~1;~uв прп межэлсктрод-
